



































































































































































































































































険料等控除後の 扶 養 親族 等 の 数 乙
給与等の金額 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税 額 税額円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
440，000443，00019，680 16，360 13，190 10，030 7，490 5，910 4，330 2，740 102，800
443，000446，00020†160 16，600 13，43010，270 7，610 6，〔）30 4，450 2，860104，400
446，000449，00020，640 16，840 13，670 10，5107，730 6，150 4，570 2，980105，900
449，000452，00021，120 17，080 13，91〔） 10，750 7，850 6，270 4，690 3，100107，400
452ρOO 455，00021，600 17，320 14，150 10，9907，970 6，390 4，810 3，220 109，000
455，000458，00022，080 17156014，390 11，2308，090 6，510 4，930 3，340 110，500
458，000461，00022，560 17，800 14，630 11，4708β006，630 5ρ50 3，460 112，100
461，000464，00023，040 18，040 14，870 11，710 8，540 6，7505，170 3，580 113，600
464ρ00 467，00023，520 1828015，110 11，950 8，780 6β705，290 3，700 115，100
467，000470，00024ナ000 18152015，350 12，190 9，020 6，990 5，410 3，820 116，700
470，000473，00024，480 18，760 15，590 12，4309，260 7，110 5，530 3，940 U8，200
473，000476，00024，960 19ρ00 15，830 12，6709，500 7，230 5，650 4，060119，800
476，000479，00025，4401924016，070 12，910 9，740 7，350 5，7704，180 121β00
479，000482，00025，920 19，590 16，310 13，1509，980 7，470 5，8904，300 122，800





































































給与等の金額 給与所得控 給与等の金額 給与所得控 給与等の金額 給与所得控
除後の給与除後の給与 除後の給与
以上 未満 等の金額 以上 未満 等の金額 以上 未満 等の金額
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3，972，0DO3，976，000 2，637，6004，172，000 4，176，0002，797，6004，372，0004，376，000 2，957，600
3，976，0003，980，000 2，640，8004，176，0004，180，000 2，800，8004，376，000 4，380，0002，960，800
3，980，0003，984，000 2，644，0004，180，0004，184，000 2，804，000 4，380，0004，384，000 2，964，000
3，984，0003，988，000 2，647，2004，184，000 4，188，0002，807，200 4，384，0004，388，000 2，967，200
3，988，000 3，992，0002，650，4004，188，000 4，192，000 2，810，4004，388， 00 4，392，0002，970，400
3，992，0003，996，000 2，653，6004，192，0004，196，000 2，813，6004，392，GOO4，396，000 2，973，600
3，996，OOO4，000，000 2，656，8004，196，000 4，200，0002，816，8004，396，0004，400，000 2，976，800
4，000，0004，004，000 2，660，0004，200，DOO4，204，000 2，820，0004，400，0004，404，000 2，980，000
4，004，0004，008，000 2，663，2004，204，0004，208，000 2，823，2004，404，0004，408，000 2，983，200
4，008，0004，012，000 2，666，4004，208，0004，212，000 2，826，400 4，408，0004，412，000 2，986，400
4，012，0004，016，000 2，669，6004，212，0004，216，000 2，829，600 4，412，0004，416，000 2，989，600
4，016，0004，020，000 2，672，8004，216，000 4，220，0002£32，8004，416，0004，420，000 2，992，800
4，020，0004，024，000 2，676，0004，220，000 4，224，0002，836，000 4，420，OOO4，424，000 2，996，000
4，024，0004，028，000 2，679，2004，224，0004，228，000 2，839，2004，424，0004，428，000 2，999，200
4，028，00D4，032，000 2，682，4004，228，0004，232，000 2，842，4004，428，0004，432，000 3，002，400
4，032，0004，036，000 2，685，6004，232，0004，236，000 2，845，600 4，432，0004，436，000 3，005，600
4，036，0004，040，000 2，688，8004，236，000 4，240，0002，848，800 4，436，0004，440，000 3，008，800
4，040，0004，044，000 2，692，0004，240，0004，244，000 2，852，000 4，440，000 4，444，0003，012，000
4，044，0004，048，000 2，695，2004，244，0004，248，000 2，855，2004，444，000 4，448，000 3，015，200
4，048，0GO4，052，000 2，698，4004，248，0004，252，000 2，858，4004，448，000 4，452，000 3，018，400
4，052，000 4，056，OOO 2，701，6004，252， 004，256，000 2，861，6004，452，0004，456，000 3，021，600
4，056，000 4，060，0002，704，8004，256，000 4，260，0002，864，8004，456，0004，460，000 3，024，800
4，060，000 4，064，OOO 2，708，0004，26 ， 004，264，000 2，868，0004，460，0004，464，000 3，028，000
4，064，000 4，068，000 2，711，2004，264， 00 4，268，0002，871，200 4，464，0004，468，000 3，031，200
4，068，000 4，072，000 2，714，4004，268， 00 4，272，0002£74，4004，468，0004，472，000 3，034，400
4，072，000 4，076，000 2，717，6004，272， 00 4，276，0002，877，6004，472，0004，476，000 3，037，600
4，076，0004，080，000 2，720，8004，276，0004，280，000 2，880，8004，476，0004，480，000 3，040，800
4，080，0004，084，000 2，724，0004，280，0004284，00021884，0004，480，0004，484，000 3，044，000
4，084，0004，088，000 2，727，2004，284，0004288，0002，887，200 4，484，0004，488，000 3，047，200
4，088，0004，092，000 2，730，4004，288，0004，292，000 2，890，4004，488，0004，492，000 3，050，400
4，G92，0004，096，000 2，733，6004，292，0004，296，000 2，893，6004，492，0004，496，000 3，053，600
4，096，0004，100，000 2，736，8004，296，0004，300，OOO 2，896，8004，496，0004，500，000 3，056，800
4，100，000 4，104，0002，740，0004，300，000 4，304，OOO2，900，0004，500，0004，504，000 3，060，000
4，104，0004，108，000 2，743，2004，304，0004，308，000 2，903，2004，504，0004，508，000 ao63，200
4，108，0004，112，000 2，746，4004，308，0004，312，000 2，906，4004，508，0004，512，000 3，066，400
4，112，0004，116，000 2，749，6004，312，000 4，316，0002，909，6004，512，0004，516，000 3，069，600
4，116，0004，120，OOO 2，752，8004，316，0004，320，000 2，912，8004，516，0004，520，000 3，072，800
4，120，0004，124，000 2，756，0004，320，0004，324，000 2，916，0004，520，0004，524，000 3，076，000
4，124，000 4，128，0002，759，2004，324，0004β28，0002，919，2004，524，0004，528，000 3，079，200
4，128，0004，132，000 2，762，4004，328，0004，332，000 2，922，4004，528，0004，532，000 3，082，400
4，132，0004，136，000 2，765，6004，332，000 4，336，0002，925，600 4，532，0004，536，000 3，085，600
4，136，0004，140，000 2，768，8004，336，000 4，340，0002，928，8004，536，0004，540，000 3，088，800
4，140，0004，144，000 2，772，0004，340，000 4，344，0002932，0004，540，0004，544，000 3，092，000
4，144，0004，148，000 2，775，2004，344，0004，348，000 2，935，200 4，544，0004，548，000 3，095，200
4，148，0004，152，000 2，778，4004，348，000 4，352，0002，938，4004，548，0004，552，000 3，098，400
4，152，0004，156，000 2，781，6004，352，0004，356，000 2，941，6004，552，0004，556，000 3，101，600
4，156，0004，160，000 2，784，8004，356，000 4，360，0002，944，8004，556，0004，560，000 3，104，800
4，工60，0004，164，000 2，788，0004，360，0004，364，000 2，948，0004，560，0004，564，000 3，108，000
4，164，0004，168，000 2，791，2004，364，0004，368，000 2，951，200 4，564，0004，568，000 3，m，200































































































































































































































































1 甲欄月額給与所得控除額のテーブル2 0 135，416 0 54，1673 135，417149，999 0．44 150，000299，999 0．3 15，0005 300，000549，999 0．2 45，0006 550，000833，333 0．1 100，0007 833，334 0．05141，667
2．税額計算のテーブルABC D12税額計算のテーブル13 0 162，500 0．0514 162，501 275，000 0．1 8，125
15 275，001579，166 0．2 35，625
































































































































































































































22配偶者特別控除額の計算23配偶者の合計所得金額 61500024 0 380000 025 380001399999 38000026 40000044999936000027 45000049999931000028 500000549999 26000029 550000599999 210000
，30 60000064999916000031 65000069999911000032 7000007499996000033 7500007599993000034 760000999999999035
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F GH1 J K L9 税額計算のテーブル1011 0 1，949，999 0．05
12 1，950，000 3，299，999 0．1 97，500
13 3，300，000 6，949，999 0．2 427，500
14 6，950，000 8，999，999 0．23636，000
15 9，000，000 17，999，999 0．331，230，000
16 18，000，00099，999，999，9990．4 2，490，000
17
18税額計算の 2，515，000 154000
19演算領域 一騒蟻禦Q騰製購劔8，繋13三獅6茎鍵＊鰯縣惣囲勲懸爆棲（磁8享G遡霧纐黛辮一
20
21 融S蹟e醐！¢32・，22
23
A10計算領域 C64000001265000
第7章まとめ
以上のように、表計算ソフトのエクセルを用い給与計算及びこれに伴
う年末調整システムを作成してみた。エクセルの指導上効果的なのは、
簡単な関数を用いながらも複雑な計算さえも行うことができることであ
る。また、それが実務で使われている給与台帳に近い形でフォーマット
をつくれるので、税額計算過程がより身近に理解できるところにある。
今回は、一部手入力しなければならない部分もあり今後の課題とすべ
きところも多々あるが、市販されている給与計算ソフトや年末調整ソフ
トにはかなわないものの、それなりに実務的で有用性のあるシステムが
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作成できたのではないかと思っている。
この論文が、税務会計学習者の一助となれば幸いである。
注
エクセル、Exce1はマイクロソフト社の商品名である。
（1）（国税庁『平成20年4月以降分源泉徴収税額表』P4）
（2）（国税庁『平成19年分年末調整のしかた』P70）
（3）（国税庁『平成20年4月以降分源泉徴収税額表』P20）
（4）（国税庁『平成20年4月以降分源泉徴収税額表』P20）
（5）（国税庁『平成20年4月以降分源泉徴収税額表』P20）
（6）（国税庁『平成19年分年末調整のしかた』P9）
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